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El cre ci mien to po bla cio nal de los úl ti -
mos años se ha tor na do en un pro ble ma
pa ra la ma yo ría de so cie da des en el mun -
do, lo que re per cu te en la ne ce si dad de
al can zar una vi vien da dig na. 
Pro pues tas a las so lu cio nes ha bi ta cio -
na les se es cu chan por do quier, sin em bar -
go, las ne ce si da des no lle gan a sa tis fa cer -
se por fal ta de es tu dios, pro yec cio nes y
po lí ti cas de Es ta do, que tra ten de cum plir
los re que ri mien tos y ne ce si da des de las
cla ses sociales.
La ciu dad en la ac tua li dad ha ex pe ri -
men ta do un al to ín di ce de cre ci mien to,
en unos ca sos a tra vés de in va sio nes en
sec to res pró xi mos a las gran des ciu da des
y cer ca nos de la de ras y/o que bra das, en
otros, con el trá fi co de tie rras apro pián -
do se de te rre nos par ti cu la res su pues ta -
men te bal díos, y que por au sen cia de ser -
vi cios bá si cos, se cons ti tu yen en lu ga res
de ha ci na mien to sin so lu ción in me dia ta. 
Una de es tas tan tas in va sio nes se dio
en el sur de la Ca pi tal, en los sec to res del
Mer ca do Ma yo ris ta, La Lu cha de los Po -
bres, la Ar me nia y otros cir cun dan tes.
Las agru pa cio nes so cia les que ocu pa -
ron pro vi sio nal men te es tos te rre nos lle -
ga ron a com pren der que “la in va sión no
era la so lu ción a la ne ce si dad ha bi ta cio -
nal”, en es pe cial con  los te rre nos que
cons ti tu yen las zo nas ur ba nas de la ciu -
dad, pron to avi zo ran que el he cho de
agru par se se ría la al ter na ti va pa ra la con -
ce cu sión de sus an he los.
SO LU CIÓN A LAS IN VA SIO NES
En Qui to, de bi do al cre ci mien to in mo -
bi lia rio des me di do de los di fe ren tes sec -
to res, el Mu ni ci pio de ter mi na que se con -
for men va rias Ad mi nis tra cio nes Zo na les,
pa ra así ayu dar a la so lu ción de los pro -
ble mas es pe cí fi cos de las di fe ren tes zo nas
de la ciu dad.
Es ta nue va ad mi nis tra ción mu ni ci pal y
jun to a las or ga ni za cio nes so cia les in va so -
ras, en cuen tran a tra vés del diá lo go con -
sen sua do, so lu cio nes a cor to y lar go pla -
zo, con pro pues tas cla ras que tien den a
pa lear es te cre ci mien to des me di do y no
pla ni fi ca do, a tra vés de con ve nios, or de -
nan zas y re gla men tos que regulen este
desarrollo. 
En el sur de la ciu dad, ha ce 17 años, los
gru pos so cia les se or ga ni zan ba jo el li de -
raz go de pro mi nen tes di ri gen tes; en al -
gu nos ca sos li de ra dos por el doc tor Fa -
bián Me lo, otro ra con ce jal mu ni ci pal, con
el fin de le ga li zar pri me ro su or ga ni za -
ción y lue go la po se sión de la tie rra.
Se lo gran dar los pri me ros acer ca mien -
tos en tre los gru pos dis per sos pa ra cons -
ti tuir se con bas tan te éxi to la coo pe ra ti va
de vi vien da “Alian za So li da ria” de bi da -
men te le ga li za da, y  que con el apo yo de
to dos sus in te gran tes, lle gan a es ta ble cer
con tac tos con el Mu ni ci pio has ta lo grar la
com pra de te rre nos agrí co las en el sec tor
sur de la ciu dad, co rres pon dién do les los
es pa cios de tie rra que no eran ape te ci dos
por otras em pre sas cons truc to ras, or ga -
nis mos gu ber na men ta les y sec cio na les.
Alian za So li da ria por con ve nio mu ni ci -
pal le co rres pon de una por ción de tie rra
de la ha cien da “El Car men” de pro pie dad
de la fa mi lia Le tort en una ex ten sión apro -
xi ma da de 30 hec tá reas en tre dos ac ci den -
tes geo grá fi cos, las que bra das Or te ga y    El
Car men, que fue ad qui ri do con un prés ta -
mo otor ga do por la Jun ta Na cio nal de la
Vi vien da, cu yo ca pi tal so la men te al can zó
pa ra la ad qui si ción de la tie rra y es allí don -
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Las agru pa cio nes so cia les que ocu pa -
ron pro vi sio nal men te es tos te rre nos
lle ga ron a com pren der que “la in va sión
no era la so lu ción a la ne ce si dad ha bi -
ta cio nal”, en es pe cial con  los te rre nos
que cons ti tu yen las zo nas ur ba nas de
la ciu dad, pron to avi zo ran que el he cho
de agru par se se ría la al ter na ti va pa ra
la con ce cu sión de sus an he los.
de los co pro pie ta rios ini cian el pro ce so  de
de sa rro llo de sus sue ños.
Sus pri me ras ac cio nes se en ca mi nan a
me jo rar el en tor no cir cun dan te de las
que bra das, na cien do el pro gra ma pi lo to
de me jo ra mien to y re cu pe ra ción de és tas
pa ra, que pos te rior men te, el Mu ni ci pio lo
adop te co mo po lí ti ca sec cio nal  en el pro -
gra ma “Vi da pa ra Qui to”.
Las pri me ras ac cio nes de Alian za So li -
da ria son la bús que da de apo yo con la
mu ni ci pa li dad; los pri me ros acer ca mien -
tos se dan con la Ad mi nis tra ción del Al -
cal de Ro que Se vi lla (1998 -1999), se lo -
gran es ta ble cer los pri me ros li nea mien tos
pa ra cons ti tuir le a la ha cien da “El Car -
men” en zo na ur ba na, ba jo la res pon sa -
bi li dad de la Ad mi nis tra ción Zo nal Qui -
tum be que se crea pa ra el con trol de to -
das es tas áreas de ex pan sión.
Por otro la do, con ve nios es ta ble ci dos
con la EMAAP y co mo una ac ti vi dad
com par ti da de las dos en ti da des, se lo -
gra la do ta ción de los ser vi cios bá si cos
pa ra el sec tor de pro pie dad de “Alian za
So li da ria”.
Un cré di to gu ber na men tal de la épo ca
en ca be za do por el en ton ces Mi nis tro de
Eco no mía, eco no mis ta Pa blo Bet ter, per -
mi te a Alian za So li da ria in ver tir esos re -
cur sos en los tra ba jos de re cu pe ra ción de
las que bra das cir cun dan tes.
En el año 2000 y ba jo la ad mi nis tra ción
del al cal de Ya mil Ma huad, se con si guen
pa ra “So li da ri dad” par te cons ti tu ti va de
la coo pe ra ti va Alian za So li da ria en tre
otros; los tra za dos via les y la cons truc ción
de las vías de ac ce so a es tos te rre nos, así
co mo tam bién la cons truc ción del par que
re crea cio nal – que bra da re cu pe ra da, que
tam bién cons ti tu ye otro mo de lo pa ra el
Mu ni ci pio pa ra en la con for ma ción de las
ci clo vías y par ques li nea les.
El cre ci mien to de Alian za So li da ria,
de ter mi na que se fue ra con for man do a
su in te rior va rias coo pe ra ti vas, que tien -
den a ocu par otras tan tas ha bi li da des de
sus agre mia dos, en tre ellas las coo pe ra ti -
vas de: edu ca ción Si món Bo lí var, aho rro y
cré di to Coo pe ra ti va Sur, ser vi cios co mu ni -
ta rios, lim pie za hos pi ta la ria, co me do res
po pu la res, co mi das tí pi cas y la de cons -
truc cio nes “Eloy Al fa ro”.
La alian za es tra té gi ca con la cons truc -
to ra An di no & Aso cia dos, per mi te ini ciar
los tra ba jos de cons truc ción de vi vien das
de in te rés so cial, co mo un pro to ti po de
“vi vien da dig na” pa ra sus agre mia dos
(ver Ane xo 1).
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En un área de 5 hec tá reas se lle ga a
pla ni fi car la cons truc ción de 7 ve cin da -
rios, de pro pie dad de “So li da ri dad”, de -
mos tran do así la for ta le za de la au to ges -
tión pro mul ga da por el gre mio.
NE CE SI DAD DEL CON VE NIO CON LA UPS
El al to com pro mi so de res pon sa bi li dad
de los di ri gen tes del gre mio; así co mo el
cri te rio de trans pa ren cia en el ren di mien -
to de cuen tas a los so cios, en la en tre ga
de un pro duc to de bue na ca li dad y a pre -
cios com pe ti ti vos por de ba jo de los ofer -
ta dos por otras em pre sas cons truc to ras,
ha ce que se fir me un Con ve nio de Fis ca li -
za ción, pa ra trans pa ren tar los tra ba jos
con la “Uni dad Eje cu to ra” con for ma da
por Coo vías, Mu ni ci pio de Qui to y la em -
pre sa cons truc to ra.
De es ta ma ne ra na ce el vín cu lo es tra té -
gi co de la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia -
na con “Coo vías”, don de la UPS se com -
pro me te a rea li zar ta reas de fis ca li za ción
en la cons truc ción de las vi vien das.
En los pri me ros años la Uni ver si dad
dis po ne de la par ti ci pa ción de un in ge -
nie ro ci vil, pa ra que fis ca li ce la cons truc -
ción de las vi vien das eje cu ta das por An di -
no & Aso cia dos,  pa ra la si guien te eta pa
(ve cin da rio 4)  se in cor po ra a fis ca li za ción
un pro fe sio nal en ar qui tec tu ra. 
Pos te rior men te, la nue va em pre sa de
cons truc cio nes “Eloy Al fa ro”, ini cia la
cons truc ción del ve cin da rio 5, y Coo vías
so li ci ta la in cor po ra ción de ayu dan tes de
fis ca li za ción a tiem po com ple to en la
obra, pa ra lo cual, la Uni ver si dad bus ca la
pre sen cia de es tu dian tes ca li fi ca dos que
cur sen los úl ti mos años, pa ra que rea li cen
pa san tías de fis ca li za ción. 
Se apro ve cha la opor tu ni dad del con -
trol a la eje cu ción de la obra, pa ra que se
cons ti tu ya un la bo ra to rio de pa san tía y
ob ser va ción de los es tu dian tes de In ge -
nie ría Ci vil de la Uni ver si dad, don de se
com bi nen la in for ma ción teó ri ca del au la,
con la prác ti ca de la cons truc ción, con el
afán de con so li dar los co no ci mien tos de
los edu can dos.
En tre otras ac ti vi da des, la res pon sa bi li -
dad de la Uni ver si dad se da en prin ci pio,
con el in ter cam bio de in for ma ción en tre
el pro pie ta rio (Coo vías) y la em pre sa
cons truc to ra (coo pe ra ti va Eloy Al fa ro), a
tra vés de vi si tas  se ma na les, co mo es ti pu -
la el Con ve nio, y la emi sión de in for mes
pe rió di cos, que oca sio nal men te ge ne ran
con tra pun tos en tre fis ca li za ción y la em -
pre sa cons truc to ra.
EVA LUA CIÓN DEL PRO CE SO
Por la res pon sa bi li dad en co men da da al
cuer po de fis ca li za ción, es me nes ter evi -
den ciar, que pa ra el buen de sem pe ño de
la ac ti vi dad,  fis ca li za ción considera opor -
tu no de sa rro llar un es tu dio de pro pues tas,
que tien dan a op ti mi zar las ac ti vi da des de
la em pre sa cons truc to ra “Eloy Al fa ro”.
Diag nós ti co de las for ta le zas, opor tu -
ni da des, de bi li da des y ame na zas de es te
pro ce so.
CON CLU SIO NES:
1. El nue vo mo de lo de “Pro duc ción so cial
de la vi vien da” apli ca do en el Pro gra -
ma de Vi vien da “Qui tum be” , cons ti -
tu ye una op ción de de sa rro llo que
abre nue vos re tos en la pla ni fi ca ción,
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Diagnóstico deL FODA  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
ACTIVIDAD
Organización
Empresarial
Administrativa 
Organización
Empresarial
Ejecutora
Administración
de obra
Fiscalización
Flujo de
Información
FORTALEZAS
Actitudes
concertadas
Participación
activa de prove-
edores
Oportunidad de
ingresar al 
mercado en
forma 
competitiva
Participación de
los estudiantes
en los avances
de obra
Cumplimiento
de los objetivos
de la UPS con la
colectividad
Acercamientos a
consensos.
OPORTUNIDADES
Cambios actitud
de autoridades,
socios y 
agremiados
Tecnificación del
proveedor de
bienes y 
servicios
Manejo de un
nuevo concepto
de empresa
constructora
Servicio a la
comunidad con
calidad e 
idoneidad
Desarrollo del
vínculo
Residencia-
Fiscalización.
DEBILIDADES
Capacitación en
el conocimiento
técnico 
empresarial
Actualización
técnica de las
competencias
La organización
inapropiada del
personal técnico
Entrega de
información
técnica
inoportuna
Insatisfacción
del cumplimien-
to en la 
actividad por
falta de 
información 
técnica 
responsabilidad
de la empresa
constructora
Mínima fluidez
informativa
entre Residencia
y Fiscalización.
AMENAZAS
Falta de 
competitividad
Mala ejecución
de obras por
intereses contra-
puestos.
Tiempos de eje-
cución del 
proyecto desfa-
sados -
sin definición los
rubros de la
construcción -
desperdicio de
recursos.
Insatisfacción
del consumidor
final por la cali-
dad del 
producto
Uso de materia-
les no especifi-
cados.
cons truc ción y fis ca li za ción de pro gra -
mas de vi vien da po pu lar, pues la prác -
ti ca en es tos com po nen tes ac tual men -
te res pon de más al mo de lo pseu do pa -
ter na lis ta que ha fra ca sa do;
2. De he cho, la pla ni fi ca ción y cons truc -
ción a car go de “So li da ri dad”, así co -
mo la fis ca li za ción a car go de la ca rre -
ra de In ge nie ría Ci vil de la Uni ver si dad
Po li téc ni ca Sa le sia na han de bi do en -
fren tar las con se cuen cias de la di co to -
mía se ña la da. De he cho he mos apren -
di do mu cho, pe ro aún ha ce mos es -
fuer zos por adap tar nues tra men ta li -
dad y ac ti tud a con di cio nes y exi gen -
cias del nue vo mo de lo que, en rea li -
dad, in vo lu cra cam bios de pa tro nes
cul tu ra les, al me nos en los si guien tes
cam pos:
a) Cul tu ra de la par ti ci pa ción y la au -
to ges tión;
b) Cul tu ra de la for ma ción y ca pa ci ta -
ción;
c) Cul tu ra de la coo pe ra ción;
d) Cul tu ra del aho rro y de la aus te ri dad;
e) Cul tu ra de la so li da ri dad;
f) Cul tu ra del diá lo go, las ra zo nes y
los con sen sos;
g) Cul tu ra de la trans pa ren cia y eva -
lua ción de pro ce sos.
RE CO MEN DA CIÓN
Fis ca li za ción con al ta vo lun tad de par -
ti ci pa ción con la co mu ni dad, pro po ne a
fu tu ro, una co par ti ci pa ción más ac ti va
con la em pre sa de cons truc cio nes “Eloy
Al fa ro” pa ra re for zar la si ner gia que per -
mi te es te  mo de lo de au to ges tión, in no -
va dor en el país.
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Anexo 1
Parroquia: Chillogallo
Barrio: Quitumbe. I I - 5
Proyecto: Solidaridad Quitumbe
Responsabilidad: Grupo de Fiscalización UPS- Ingeniería Civil
Etapa
2
3
4
5
No.
Viviendas
64
69
107+
4Dep+2Co
merc.
72 + 6
Dep
Área
Promedio
(m2)
65
65
77
77
Costo
Aproxi-
mado ($)
7630
12000
16000
21000
Periodo
de ejecu-
ción
2000 -
2002
2002 -
2004
2004 -
2006
2006 -
2007
Financia-
miento
Externo
1800/Bono
Vivienda
(BEV)
1800/Bono
Vivienda
BEV
1800/Bono
Vivienda
BEV
Costo
($/m2 )
117
185
208
273
Estado
actual
Regular
Regular
Buena 
Buena ?
Cons-
tructor
Andino &
Asociados
Andino &
Asociados
Andino &
Asociados
C.C.Eloy
Alfaro
Obser-
vaciones
